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هذلْل كذ ػفًْی کٌٌذٍ
هذلْل پاک کٌٌذٍ
ّاکیْم 
ًکات هِن در ًظافت اتاق ػول
هاپ ُا پض اس پایاى کار ػظتَ ّكذ ػفًْی ػًْذ
تایذ تزای اتاق ُای ػول تویش ، اس ّطایل ًظافت جذاگاًَ 
اطتفادٍ کزد
هاپ اتاق ػفًْی،تایذ اس طایز هاپِا جذا تْدٍ ّتا ػلاهت 
هخـْؽ هؼخؾ ػْد
اس هاپ ُای داخل هذْهَ ّاتاق ػول، ًثایذ در خارج اس 
هذْهَ اتاق ػول اطتفادٍ کزد 
ًظافت رّساًَ 
جزادی گزد گیزی ّكذ ػفًْی لْاسم در ؿثخ رّس ػول 
دلیمَ لثل اس ػزّع اػوال جزادی اًجام هیؼْد03دذّ دا 
گزدگیزی اس ّطایلی کَ در طوْح تالاتز لزار دارًذ  
ػزّع هی ػْد
كوي گزد گیزی ؿذت کار ّطایل تزرطی هیؼْد
در پایاى رّس جزادی پض اس خارج کزدى لْاسم هتذزک 
اس اتاق الذام  تَ گزد گیزی لْاسم ثاتت ّطپض كذ ػفًْی 
کف  هی پزداسین
در ؿْرت اطتفادٍ اس جارّ تایذ آى را ًوذار کزد
ًظافت ُفتگی
توام لظوت ُای اتاق ػول اس جولَ طمف ،کف ،دیْارُا در 
ّپٌجزٍ ُا  در پایاى ُز ُفتَ  تایذ تا آب ػظتَ ّتؼذ كذ 
ػفًْی ػًْذ
لْاس هی کَ ًیاس تَ تؼویز دارًذ تایذ جِت تؼویز تَ 
لظوتِای هز تْهَ فزطتادٍ ػًْذ
ّطایل هزتْم تَ اتاق ػول  تا هذلْل كذ ػفًْی کٌٌذٍ 
ػظتَ ّدر ؿْرت ًیاس چزر ُای آى ُا رّغي کاری ػْد
لظوت ُای ّاتظتَ تَ اتاق ػول ًیش تایذ تَ ُویي ؿْرت 
رّساًَ ُّفتگی تویش ّ كذ ػفًْی ػًْذ
ًظثت تَ ًظافت ًمام ًشدیک تَ لْلَ کؼیِا دلت تیؼتزی تَ 
ػول آیذ
ؿافی ُای تِْیَ هزتة تویش ػًْذ
ّطایل رًگ ػذٍ طالی دّ تار رًگ سدٍ ػًْذ
ًظافت در پایاى ُز ػول جزادی
در پایاى ػول جزادی ، تایذ ّطایلی کَ آلْدٍ تَ خْى ،گچ 
ّ خیض ُظتٌذ فْرا ػظت ّخؼک کزد
کف اتاق ػول در ؿْرت ًیاس تا هاپ آغؼتَ تَ هذلْل 
كذ ػفًْی تویش ػْد
کلیَ گاس ُای آلْدٍ را تایذ پض اس ریختي در کیظَ ستالَ 
جِت طْساًذى تَ خارج اس اتاق ػول اًتمال داد
ػیؼَ  ُای طاکؼي را تایذ خالی ، ػظتَ ّ خؼک کزدٍ 
ّكذػفًْی کزد
كذ ػفًْی فلا ُا تا تثخیز لزؽ فزهالیي یا اػؼَ هاّاء 
تٌفغ اًجام هیذُین
پض اس كذ ػفًْی اس ُوَ لظوتِای اتاق ػول کؼت گزفتَ  
هی ػْد
وظافت پس از جراحی ٌای عفووی
پض اس اتوام ػول ُز چَ در اتاق ّجْد دارد آلْدٍ هذظْب هی ػْد
اثاثیَ کثیف راداخل کیظَ ای کَ اس لثل آهادٍ ػذٍ ّتز چظة آلْدٍ 
تْدى دارد گذاػتَ ّ تَ رخت ػْیخاًَ هی فزطتین
توام ّطایل تزای هذتی داخل هذلْل كذػفًْی کٌٌذٍ  لزار دادٍ 
ایي ّطایل طپض ػظتَ ّتظتَ تٌذی ػذٍ ّتزای اطتزیل کزدى .ػًْذ 
آهادٍ هیؼًْذ
توام لْاسم پارچَ ای ّگاسُای هـزف ًؼذٍ تایذ دّتارٍ اتْکلاّ 
ػًْذ
توام لگي ُا طزًگ ُا ّلْاسهی را کَ هیتْاى در اتْکلاّ 
اطتزیل کزد ، تْطن فزدی کَ در خارج اس اتاق ػول اطت 
پض اس كذ ػفًْی کزدى، تظتَ تٌذی ػذٍ ّ در اتْکلاّ 
اطتزیل کزد
ػیؼَ ُای دطتگاٍ هکٌذٍ ّهذتْیات آًِا را تایذ تا هذلْل 
ایي هذلْل . كذ ػفًْی کزد ّطپض ػیؼَ را اطتزیل ًوْد
تایذ تزای هذتی در داخل ػیؼَ تالی هاًذٍ ّطپض دّر 
ریختَ ػْد
لْاسم اتاق اس لثیل هیش ،ؿٌذلی ُا،دیْار ّکف اتاق را تایذ 
تا هذلْل كذ ػفًْی کٌٌذٍ، ػظتؼْ داد
توام ّطایل کثیف ّهـزف ػذٍ را تایذ داخل طول س تالَ 
کَ لثلا در داخل آى کیظَ پلاطتیکی لزار دادٍ اًذ، ریخت 
ّتزای طْساًذى تَ تیزّى فزطتاد ّرّی کیظَ ػلاهت 
ػفًْی سدٍ ػْد
جلْی درب اتاق پارچَ كخین آغؼتَ تَ هذلْل كذ ػفًْی 
لزار داد
اتیکت اتاق ػول ػفًْی رّی درب اتاق ًـة ػْد
درب اتاق ػول ػفًْی را تایذ ُویؼَ تظتَ ًگاٍ داػت ّاس 
رفت ّآهذ سیاد تَ داخل ّخارج آى خْد داری کزد
اس آلْدٍ کزدى دطت ُا خْدداری کزد ّدر ؿْرت آلْدٍ  
ػذى طزیؼا آى راػظت
ّطایل جزادی تزای هذت هؼیٌی در هذلْل كذػفًْی 
لزار دادٍ ّپض اس ػظتي خؼک ّ تا اتْ کلاّ اطتزیل کزد
گزٍّ جزادی پض اس پایاى ػول جزادی ػفًْی،هاطک 
،کلاٍ ّلثاص خْد را دتوا ػْف کٌٌذ
در ؿْرت خزّج كزّری کارکٌاى اتاق ػفًْی تایذ گاى 
،کفغ،هاطک ّکلاٍ خْد را در اتتذای خزّج تؼْیق 
ًوایٌذ ّاس گاى ّکلاٍ اطتزیل دیگزی تزای ّرّد تَ اتاق 
ُای دیگز اطتفادٍ کٌٌذ
رّػِای تکار گزفتَ ػذٍ در هْرد تیواراى 
+SBHجزادی 
کلیَ ّطایل غیز كزّری اس اتاق خارج ػْد
تا جای هوکي اس ّطایل یکثار هـزف اطتفادٍ ػْد
کار کٌاى غیز اطتزیل اس گاى ُا ّّطتکؼِای یکثار 
هـزف اطتفادٍ کٌٌذ
گزٍّ اطتزیل گاى ُای یکثار هـزف پلاطتیکی را سیز 
گاى اطتزیل خْد تپْػٌذ
گزٍّ اطتزیل دّ جفت دطتکغ پْػیذٍ ّتواهی کار کٌاى اس 
ػیٌک ُای هذافظ اطتفادٍ کٌٌذ
رػایت هْارد دیي ػول جزادی
کلیَ گاس ُای اطتفادٍ ػذٍ، در تظتَ ُایی کَ دارای تزچظة 
هْاد آلْدٍ هی تاػذ لزار گزفتَ ّ تلافاؿلَ پض اس جوغ 
آّری، دّر ریختَ ػًْذ
توام ّطایل اطتفادٍ ػذٍ ّ تجِیشات تیِْػی  در تظتَ ُای  
لزار گزفتَ ّ تزای اتْ کلاّ )خوز ُای سیظتی( تیُْاسارد 
ػذى تَ اتاق اطتزیل طاسی فزطتادٍ ػًْذ
کلیَ ّطایل ّ تجِیشات تْطن  هذلْل ُیپْ کلزیذ تویش ّ 
ًوًَْ ُا در ظزف ُایی تا اًذاسٍ هٌاطة گذاػتَ ػذٍ طپض 
ظزف ُای داّی ًوًَْ ُا در کیظَ ُای پلاطتیکی لزار 
ُوزاٍ تا تزگَ ای کَ تَ (گیزد ّ تَ اسهایؼگاٍ پاتْلْژی
هْر ّاكخ هؼخؾ هی کٌذ کَ ًوًَْ ُا اس یک تیوار 
فزطتادٍ ػْد) گزفتَ ػذٍ اًذ  +SBH
ُز گًَْ آطیة ّارد ػذٍ تَ کارکٌاى تَ طز پزطتار اتاق 
ػول گشارع ػذٍ ّافزاد هذکْر  تَ تخؼِای تِذاػت ػغلی 
ارجاع دادٍ ػًْذ 
ایه اصول در مورد بیماران مبتلا بً ایدز ویس 
اوجام میشود
ّاتاق ػولASRMػفًْتِای 
ایي هیکزّ ارگاًیظن تْطن دطت کار کٌاى هزالثت تِذاػتی 
در تیوارطتاى ُا اًتمال هی یاتذ
اػیاء تی جاى ًظیز هیش ػول، پیچ ُای اتـال ّ طایز 
ّطایل در اتاق ػول ًیش تَ ػٌْاى هٌثغ اًتمال  ػٌاختَ ػذٍ 
اًذ
ایي ػفًْت هیتْاًذ اطتخْاى ُا ، هفاؿل، سخن ُا ،هجاری 
ادراری، ّریَ ُا را گزفتار کزدٍ در اتاق ػول ػفًْت 
اس هزیك تزػِای پْطت ایجاد هیؼًْذASRM
ASRMتْجِات در هماتلَ تا ػفًْت 
آگاٍ ASRMتواهی کارکٌاى تایذ اس ّجْد تیواراى هثتلا تَ 
تاػٌذ
ایي تیواراى هیثایظت در اًتِای لیظت ًْتت ػول لزار 
گیزًذ
ػیْ ایي تیواراى هی تایظت در اتاق ػول ؿْرت گیزد
ػظتؼْی ؿذیخ دطتِا تْطن تیواراى یک ػول اطتاًذارد 
جِت کٌتزل هٌاطة ػفًْت اطت
کارکٌاى اتاق ػول ٌُگام هزالثت اس ایي تیواراى اس گاى 
ّدطتکغ اطتفادٍ ًوایٌذ
کارکٌاى داهل تیواری تا سهاى ّكْح کاهل 
تْطن غزتالگزی ًثایذ کار کٌٌذ
آهادٍ کزدى اّلیَ اتاق ػول
آّردى طت هخـْؽ ػول تَ اتاق جزادی
آّردى طایز ّطایل جزادی تزای پزطتاراى ّ جزاداى اتاق 
ػول تا هزاجؼَ تَ کتاب راٌُوای پزطتاراى
دادى اهلاع تَ پزطتاراى هزالثت ُای ّیژٍ یا تخؼی کَ 
تیوار هْرد ًظز در آى تظتزی اطت جِت دادى دارّی لثل 
دلیمَ لثل اس ػزّع ػول 54اس تیِْػی تَ اّ،در 
دلیمَ لثل اس  53کوک تَ آّردى تیوار تَ اتاق ػول در 
سهاى آغاس تزًاهَ ػول کَ ایي اهز تَ آهادٍ کزدى تیوار 
تزای تیِْػی کوک هی ًوایذ 
اتْکلاّ ًوْدى اتشار جزادی ّ در ؿْرت لشّم دطتَ 
چزاغِا
رّػي ًوْدى چزاغِای طیالتیک تاتزی دار ّکٌتزل آًِا
لزار دادى پک هلذفَ ُا رّی هیش ّدر جای هٌاطة کَ 
فلای کافی تزای تاس کزدى آى در ًظز گزفتَ ػذٍ اطت
لزار دادى تیظیي ُا در هذل خْد رّی جای لگٌی
لزار دادى طایز پک ُا هاًٌذ گاى ّدطتکغ ّاطپاًچ ّتخیَ 
ُا توْر هْلت رّی هیش هایْ
تاس کزدى چظة ُای اتْکلاّ ّ هٌاب ُای اهزاف پک 
ّکٌا رگذاػتي آى
پرستار سیار وپرستار دست شستً باید 
طوری وظایف را بیه خود تقسیم واوجام 
دٌىدکً مراحل استریل وغیر استریل امور 
بطور روتیه اوجام گیرد
